









昭和 3年 8月 日本赤十字社高知県支部療院として開設 
昭和 18年 1月 高知赤十字病院と改称 
昭和 36年 4月 総病床数 460床（一般病床 342床、結核病床 118床）となる 
昭和 39年 8月 救急病院に指定 
昭和 63年 3月 高知学芸高校列車事故に救護班編成出動（６班延べ 58名） 
平成 4年 11月 救命救急センター設置 承認（30床新設） 
平成 6年 11月 南館（鉄骨鉄筋地下１階・地上７階）完成 
         救命救急センター・健康管理センター開設 
         総病床数 482床（一般病床 456床、結核病床 26床）となる 
平成 11年 2月 臓器移植法施行後初の臓器提供施設となる 
平成 18年 12月  臓器移植法施行後 50例目の臓器提供施設となる 
平成 24年 8月  総病床数 468床 （一般 456床、結核 12床）となる。 
平成 29年 3月 新病院移転新築工事着工 
平成 30年 8月 高知赤十字病院創立 90周年 











血液内科、糖尿病・腎臓内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、内科、       
脳神経内科、心療内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、外科       
脳神経外科、整形外科、形成外科、心臓血管外科、リウマチ科、小児科、産婦人科、    
耳鼻咽喉科、眼科、放射線科、皮膚科、泌尿器科、麻酔科、精神科、病理診断科 
⑤ 病院の規模 
敷地面積 28,842.56㎡ / 延床面積 32,849.00㎡ 







診療放射線技師数：22 名（健診パートタイム 2名） 
⑧ 認定資格(放射線科部関連) 
認定資格                取得者数 
第一種放射線取扱主任者             3 
第二種放射線取扱主任者             1 
放射線治療専門技師             1 
医学物理士                 1 
放射線治療品質管理士             1 
第一種作業環境測定士             1 
救急撮影認定技師             1 
X線 CT認定技師             1 





 平日：当直 1名 、オンコール 1名 






担当技師：4～5名  機器台数：4台 














担当技師：3～4名  機器台数：3台（ 64列：2台 、256列：1台） 





担当技師：2名  機器台数：2台（1.5T：1台、3T：1台） 









導入メーカ・機器名：Philips  ALLURA XPER FD20/20、島津製作所 TRINIAS B8、 





導入メーカ・機器名：CANON URUTIMAX 17 17、CANON  Ultimax-i 




担当技師：2名、 機器台数：1 台 
























































で約 7 日分の燃料を備蓄しております。また、上水については、受水槽に非常用上水 3 日
分 120 トンを備蓄するほか、井水を浄化し飲料水や透析用水として利用することとしてい






























④ よさこい祭り：言わずと知れた土佐の祭り、毎年 8月 9日～8月 12日に開催されます。 
 
⑤ 四国カルスト：愛媛県と高知県にまたがる四国カルストは、山口県の秋吉台、福岡県の
平尾台に並ぶ日本三大カルストのひとつです。 
 
⑥ 新小（しんこ）： 1年以内の若いメジカで、釣ったその日に食べろと言われるほど足が
速く、生で食べられるのは漁港の近い町のみです。時期は 8月～9月のみ、仏手柑（ブ
シュカン）の果汁と皮をすり下して食べます。 
 
